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NASA STI Program . . . in Profile
6LQFHLWVIRXQGLQJ1$6$KDVEHHQGHGLFDWHGWRWKH
DGYDQFHPHQWRIDHURQDXWLFVDQGVSDFHVFLHQFH7KH
1$6$VFLHQWLILFDQGWHFKQLFDOLQIRUPDWLRQ67,
SURJUDPSOD\VDNH\SDUWLQKHOSLQJ1$6$PDLQWDLQ
WKLVLPSRUWDQWUROH

7KH1$6$67,SURJUDPRSHUDWHVXQGHUWKH
DXVSLFHVRIWKH$JHQF\&KLHI,QIRUPDWLRQ2IILFHU
,WFROOHFWVRUJDQL]HVSURYLGHVIRUDUFKLYLQJDQG
GLVVHPLQDWHV1$6$¶V67,7KH1$6$67,
SURJUDPSURYLGHVDFFHVVWRWKH1$6$$HURQDXWLFV
DQG6SDFH'DWDEDVHDQGLWVSXEOLFLQWHUIDFHWKH
1$6$7HFKQLFDO5HSRUW6HUYHUWKXVSURYLGLQJRQH
RIWKHODUJHVWFROOHFWLRQVRIDHURQDXWLFDODQGVSDFH
VFLHQFH67,LQWKHZRUOG5HVXOWVDUHSXEOLVKHGLQ
ERWKQRQ1$6$FKDQQHOVDQGE\1$6$LQWKH
1$6$67,5HSRUW6HULHVZKLFKLQFOXGHVWKH
IROORZLQJUHSRUWW\SHV


• 7(&+1,&$/38%/,&$7,215HSRUWVRI
FRPSOHWHGUHVHDUFKRUDPDMRUVLJQLILFDQWSKDVH
RIUHVHDUFKWKDWSUHVHQWWKHUHVXOWVRI1$6$
3URJUDPVDQGLQFOXGHH[WHQVLYHGDWDRU
WKHRUHWLFDODQDO\VLV,QFOXGHVFRPSLODWLRQVRI
VLJQLILFDQWVFLHQWLILFDQGWHFKQLFDOGDWDDQG
LQIRUPDWLRQGHHPHGWREHRIFRQWLQXLQJ
UHIHUHQFHYDOXH1$6$FRXQWHUSDUWRISHHU
UHYLHZHGIRUPDOSURIHVVLRQDOSDSHUVEXW
KDYLQJOHVVVWULQJHQWOLPLWDWLRQVRQPDQXVFULSW
OHQJWKDQGH[WHQWRIJUDSKLFSUHVHQWDWLRQV

• 7(&+1,&$/0(025$1'806FLHQWLILF
DQGWHFKQLFDOILQGLQJVWKDWDUHSUHOLPLQDU\RURI
VSHFLDOL]HGLQWHUHVWHJTXLFNUHOHDVHUHSRUWV
ZRUNLQJSDSHUVDQGELEOLRJUDSKLHVWKDWFRQWDLQ
PLQLPDODQQRWDWLRQ'RHVQRWFRQWDLQH[WHQVLYH
DQDO\VLV

• &2175$&7255(32576FLHQWLILFDQG
WHFKQLFDOILQGLQJVE\1$6$VSRQVRUHG
FRQWUDFWRUVDQGJUDQWHHV



• &21)(5(1&(38%/,&$7,21
&ROOHFWHGSDSHUVIURPVFLHQWLILFDQG
WHFKQLFDOFRQIHUHQFHVV\PSRVLDVHPLQDUV
RURWKHUPHHWLQJVVSRQVRUHGRUFR
VSRQVRUHGE\1$6$

• 63(&,$/38%/,&$7,216FLHQWLILF
WHFKQLFDORUKLVWRULFDOLQIRUPDWLRQIURP
1$6$SURJUDPVSURMHFWVDQGPLVVLRQV
RIWHQFRQFHUQHGZLWKVXEMHFWVKDYLQJ
VXEVWDQWLDOSXEOLFLQWHUHVW

• 7(&+1,&$/75$16/$7,21
(QJOLVKODQJXDJHWUDQVODWLRQVRIIRUHLJQ
VFLHQWLILFDQGWHFKQLFDOPDWHULDOSHUWLQHQWWR
1$6$¶VPLVVLRQ

6SHFLDOL]HGVHUYLFHVDOVRLQFOXGHRUJDQL]LQJ
DQGSXEOLVKLQJUHVHDUFKUHVXOWVGLVWULEXWLQJ
VSHFLDOL]HGUHVHDUFKDQQRXQFHPHQWVDQGIHHGV
SURYLGLQJLQIRUPDWLRQGHVNDQGSHUVRQDOVHDUFK
VXSSRUWDQGHQDEOLQJGDWDH[FKDQJHVHUYLFHV

)RUPRUHLQIRUPDWLRQDERXWWKH1$6$67,
SURJUDPVHHWKHIROORZLQJ

• $FFHVVWKH1$6$67,SURJUDPKRPHSDJH
DWhttp://www.sti.nasa.gov

• (PDLO\RXUTXHVWLRQWRKHOS#VWLQDVDJRY

• )D[\RXUTXHVWLRQWRWKH1$6$67,
,QIRUPDWLRQ'HVNDW

• 3KRQHWKH1$6$67,,QIRUPDWLRQ'HVNDW


• :ULWHWR
67,,QIRUPDWLRQ'HVN
1$6$&HQWHUIRU$HUR6SDFH,QIRUPDWLRQ
6WDQGDUG'ULYH
+DQRYHU0'
1DWLRQDO$HURQDXWLFVDQG
6SDFH$GPLQLVWUDWLRQ

/DQJOH\5HVHDUFK&HQWHU 
+DPSWRQ9LUJLQLD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